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Abstract
The Thirteenth International Panel of American Dance Therapy Association was held last September in 
New York City. Various panelists from 14 countries gave presentations on present situations and problems of 
dance therapy each country. They were divided into four groups and these presentations were said to provide 
a “mapping” of dance therapy throughout the world. The ﬁrst group of panelists represented countries with 
many educational opportunities by receiving support from allied professionals. The second one represented 
cultural focus on social pressure or norms and beneﬁt of dance therapy for children’s development. The third 
one focused on research and inﬂuence of dance therapy on other clinical ﬁelds. The last one reported the use 
of dance therapy for treating and caring child survivors from war or torture.
Every child should be able to live peacefully with their family， however reﬂecting throughout the world， 
there are many places where children live with much difficulities. Even though they always face serious 
problems， dance therapy， especially the power of dance， is useful for everyone. It is not required special 
tools or institutes. If there are some places to move and dance therapists， dance therapy session can be held 
easily. The structures of the session are different from each case， however we know dance therapy can be ap-
plied to the diversity and the variety of each country. The common factor is to rejoin and communicate 
through dance/movement. We can notice the possibilities of universal communicative method in dance thera-
py from the discussion of the panel.
Additionally， there is few dance therapists for children in Japan. So it is required to build a bridge between 


























1966 年に設立されたアメリカダンスセラピー協会（American Dance Therapy Association ADTA）では，






1 Shoichi Machida Japan
2 Maralia Reca Argentine
3 Jocelyne Vaysse France

















Berger 氏（ニューヨーク大学教授，元 ADTA 会長）を司会進行役とし，14 名のパネリストによる 15 カ国
の状況の報告があった．その概要は，Table 3. の通りである．またこれらの発表を取りまとめながら議









アメリカのミネアポリスにある「拷問犠牲者のための回復センター（Center for Victims of Torture: CVT）」
の国際支援活動として，アメリカ人のダンスセラピストである Harris 氏が現地に入り，拷問を受けた経
験のある子どもや内戦で殺人を行った元少年兵などを対象にした実践であった．ハイチの報告も，アメ





回 年 開催地 テーマ
1 1995 New York The Global Impact of Dance Therapy  1 
2 1996 Santa Monica The Global Impact of Dance Therapy  2 
3 1997 Philadelphia The Global Impact of Dance Therapy  3 
4 1998 Albuquerque The Manifestation and Treatment of Violence
5 1999 Chicago The Body Reﬂected in Diverse Culture
6 2000 Seattle When Do We Belong? And Where?
 7 2001 Raleigh Dance As Our Source
 8 2002 Vermont Global Innovation and Collaboration
 9 2003 Denver The Cycle of Renewal in Dance/Movement Therapy
10 2004 Nashville International Rhythms in Dance Therapy Education
11 2005 New Orleans Choreographing Health: Our Vision
12 2006 Long Beach Dance as Our Source in Dance Therapy Education and Practice
13 2007 New York Dance  Therapy with Children Throughout the World





Ya’ala Shaked Israel 30 年余の積み重ねがあり，十分に訓練を受けたダンスセラピストが教育・保健・
福祉の専門機関で活躍している．小学校・学童保育・小児科・小児精神科・幼稚
園でダンスセラピストは働き，個人セッションを行う者もいる．

















Heeah Choi Korea 学歴重視の社会の中で，都会の子どもたちも多くのストレスを抱え，身体体験が
乏しくなっている．運動遊びの経験不足を補い，心身統合した自己確立の一助と
してダンスセラピーが生かされている．
Maria Artemi Greece ダンスは生活の一部のため，ヘルスケアや教育の中にダンスがあるが，セラピー
としては十分ではなく，特に重複障害者へのサポートが不足している．ダンスセ
ラピーは経験不足の教員への訓練としても有用である．
Maralia Reca Argentina 夜尿症の子ども，感情障害のある子どもなどへのダンスセラピーを実施．地域に
よって子どもの動きのパターンが異なることもあり，ペルーのリマとアルゼンチ
ンのブレノスアイレスの比較研究なども行っている．
Jocelyne Vaysse France 心理学および精神医学との連携を図りながら，幼児期から青年期にかけての子ど
ものダンスセラピーを実施．模倣を用いながら身体像を明確にし自己評価を高め
ることを目指している．
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